
































































































（ バ ンードー ン）
カンタン



























































表１　ノーンプラードゥック発着軍事輸送量の推移（第 3 期）( 単位：両 )
到着 出発（泰緬鉄道）
バンコク カンボジア マラヤ 南線１ クラ地峡 南線 3 計 貨車数 兵（人）
1943/11 751 27 164 140 - - 1,082 N.A. N.A.
1943/12 1,290 - 900 2 - - 2,192 N.A. N.A.
1944/01 1,594 16 1,546 - 17 - 3,173 N.A. N.A.
1944/02 1,332 - 1,074 - 46 - 2,452 N.A. N.A.
1944/03 1,912 7 1,123 3 27 1 3,073 N.A. N.A.
1944/04 1,611 - 1,217 - 43 6 2,877 N.A. N.A.
1944/05 1,249 - 1,285 4 - - 2,538 N.A. N.A.
1944/06 1,194 - 1,136 - 3 - 2,333 1,052 6,169 
1944/07 993 - 997 - 1 3 1,994 1,198 13,058 
1944/08 1,081 - 1,394 11 - - 2,486 1,605 18,331 
1944/09 1,307 - 1,062 2 - 21 2,392 1,654 10,880 
1944/10 1,629 - 1,193 - 40 1 2,863 N.A. N.A.
1944/11 1,748 - 637 - 6 6 2,397 N.A. N.A.
1944/12 648 - 520 14 - - 1,182 N.A. N.A.
計 18,339 50 14,248 176 183 38 33,034 5,509 48,438 
注：始発駅の発車日を基準としている。
出所： 到着：NA Bo Ko. Sungsut 2. 4. 1. 6/14、NA Bo Ko. Sungsut 2. 4. 1. 6/25、NA Bo Ko. 















































表２　チュムポーン着軍事輸送量の推移（第 3 期）( 単位：両 )
発区間 バンコク マラヤ 南線１ 泰緬 南線２ 南線３ 計
1943/11 88 124 37 43 43 137 472 
1943/12 309 596 - 56 73 3 1,037 
1944/01 199 501 2 21 5 - 728 
1944/02 127 654 1 1 6 - 789 
1944/03 79 315 - 2 4 4 404 
1944/04 19 663 - - 20 - 702 
1944/05 55 401 62 2 37 - 557 
1944/06 85 399 14 3 46 6 553 
1944/07 70 283 - 1 74 - 428 
1944/08 55 388 - 1 69 - 513 
1944/09 43 431 - - 63 - 537 
1944/10 55 269 12 - 71 7 414 
1944/11 38 154 5 - 45 1 243 
1944/12 31 38 - 4 50 6 129 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表４　ラムパーン着軍事輸送量の推移（第 3 期）( 単位：両 )
発区間 バンコク 北線２ 北線３ 計
1943/11 834 15 760 1,609 
1943/12 985 1 1,023 2,009 
1944/01 526 4 270 800 
1944/02 399 8 4 411 
1944/03 322 1 17 340 
1944/04 47 - 1 48 
1944/05 29 - 33 62 
1944/06 21 1 26 48 
1944/07 86 1 - 87 
1944/08 44 1 - 45 
1944/09 73 - 13 86 
1944/10 - - 47 47 
1944/11 - 8 38 46 
1944/12 - - - -





























1943/11/01-23 N.A. 500 N.A. 2,500 
1943/11/24-30 N.A. 5,698 N.A. 4,895 
1943/12/01-09 N.A. 1,974 N.A. 8,192 
1943/12/10-18 N.A. 1,792 N.A. 11,383 
1943/12/19-26 N.A. 11,480 N.A. 9,078 
1944/01/17 24,581 N.A. 14,564 10,017 
1944/02/18 28,250 N.A. 18,183 10,067 
1944/03/28 N.A. N.A. N.A. 3,766 
1944/06/11 N.A. N.A. N.A. 1,170 
1944/07/11 N.A. N.A. N.A. 925 




















































































出所：NA Bo Ko. Sungsut 1. 12/250、NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 2/1、
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図 4　日本軍の駐屯状況（1944 年 6 月）


































































































図 5　日本軍の要請した飛行場整備（1943 年 7 月～ 1944 年 8 月）




























































































































































































































































































































































































































図 8　日本軍の要請した軍事道路整備（1944 年 2 月）


































































4 NA Bo Ko. Sungsut 2. 2/26 “Chao Krom Prasan-ngan Phanthamit 
Thung Phana Thut Fai Thahan Bok Yipun Pracham Prathet Thai. 
1944/12/29”
5 防衛研　南西―マレー・ジャワ420「馬来作戦記録（その2）　第29軍」









8 NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 2/34 “Phu Kamkapkan Tamruat Phuthon 
Kabi Thung Senathikan Tamruat Sanam (Thoralek). 1944/04/26]
9 防衛研　南西―泰仏印1「泰方面部隊史実資料綴（完）（帰還者報告）」
10 これらの資料はNA Bo Ko. Sungsut 2. 1/20に収められている。
11 NA Bo Ko. Sungsut 2. 1/20 “Banchi Sadaeng Chamnuan Thahan 










13 NA [2] So Ro. 0201. 98/44 “Palat Changwat Ranong Thung Khaluang 
Pracham Changwat Ranong. 1944/08/01”
14 防衛研　南西―泰仏印6「駐泰四年回想録　第一編　泰駐屯軍時代其
の二」
15 NA [2] So Ro. 0201. 98/44 “Ratthamontri Wa Kan Kasuang Mahat 
Thai Thung Nayok Ratthamontri. 1944/09/30”
16 防衛研　南西―泰仏印6「駐泰四年回想録　第一編　泰駐屯軍時代其
の二」
17 NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 1/2「泰陸武第218号　航空基地拡張整備ニ
関スル件　1943/07/13」
18 NA Bo Ko. Sungsut 2. 9/15 “Banthuk Kan Prachum. 1943/08/21”
19 NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 1/2 “Rian Chao Krom. 1943/10/06”




22 NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 1/4 “Kho Toklong Kan Sang Than 
Thap Akat Kiaokap Kan Chat Triam Kosang Mai nai Prathet Thai. 
1943/10/19”　この合意には、日本軍が自ら整備するとしたドーンムア
ン、チエンマイ、ラムパーンの3 ヶ所は含まれていなかった。
23 NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 1/2「泰陸武第436号　貴国内航空基地整備
ニ関スル件　1943/11/19」






26 NA Bo Ko. Sungsut 1. 12/265「中村大日本陸軍最高指揮官ノ「ピブン」
泰軍最高指揮官ニ対スル申入レ要旨　1944/02/05」
27 NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 1/5 “Khana Krommakan Changwat Ubon 
Ratchathani Thung Palat Kasuang Mahat Thai. 1944/02/05”
28 官憲の限り、NA Bo Ko. Sungsut 2. 9/28 ”Chao Krom Prasan-ngan 
Phanthamit Rian Maethap Yai. 1944/10/28” にノーンパイに飛行場を建
設するとの話が出てくるのが、ウボンの第2飛行場に関する最初の記録
である。
29 NA Bo Ko. Sungsut 2. 1/20 “Banchi Sadaeng Chamnuan Thahan 
Yipun sung Pracham Yu na Changwat Tangtang nai Prathet Thai. 
1944/06/30”
30 NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 1/2 “Mo Tho. Tho. O. Thung Chao Krom 
Prasan-ngan Phanthamit. 1944/03/16”
31 NA Bo Ko. Sungsut 2. 9/19 “Banthuk Kan Prachum Pracham Sapda. 
1944/04/18”
32 NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 1/2 “Pho. To. Cho. Prathipasen Rian Set. 
Tho. Sanam. 1944/04/21”
33　NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 3/8 “Raingan Kan Prachum Anu 
Kammakan Phasom Changwat Lampang. 1944/03/27”
34 Ibid. “Raingan Kan Prachum Anu Kammakan Phasom Changwat 
Lampang. 1944/04/10”
35 NA Bo Ko. Sungsut 1. 12/293 “Khaluang Pracham Chowo. Lo. Po. 
Thung Set. Tho. Sanam. 1944/07/12”
36 NA Bo Ko. Sungsut 1/510 “Nai Chang Kosang Khet Suratthani 
Thung Phu Banchakan Thahan Sungsut. 1944/02/25”




38 NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 1/6「泰陸武第307号　日本軍「バンドン」
駐屯ニ関スル件通牒　1944/06/20」
39 NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 2/29 “Khana Krommakan Amphoe Phunphin 
Thung Khana Krommakan Changwat Suratthani. 1944/09/15”　このフ
アトゥーイの飛行場の一部は、現在スラーターニー空港として用いられ
ている。
40 NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 1/2 “Pho. To. O. Fun Ritthakhani Krap 
Rian Pho Bo So. 1944/08/19”
41 次に述べるように、残るタークリーは日本軍が自ら整備をするとして
いた。
42 NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 1/5 “Raingan Sang Sanambin Tangtae Roem 
Tham Chonthung Sin Tho. Kho. 86.”
43 NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 1/2 “Pho. To. O. Fun Ritthakhani Krap 
Rian Pho Bo So. 1944/08/19”
44 NA Bo Ko. Sungsut 2. 5. 1/2 “Pho. O. Pho. Ditsaphong Sanoe Set. 
Tho Bo. Sanam. 1944/09/11”　タイ側はノーンサーラー～チャアム間
の鉄道と西側に並行する山の間の土地を代替地として示したが、日本側
は山の存在のために元の場所を要求したものと思われる。
45　NA Bo Ko. Sungsut 2. 1/20 “Banchi Sadaeng Chamnuan Thahan 
Yipun sung Pracham Yu na Changwat Tangtang nai Prathet Thai. 
1944/06/30” このうち3,100人がナコーンパトムにおり、残りはすべて
泰緬鉄道沿線の各地にいた。
45 Ibid. “Pracham Wan thi 24 Mesayon 2488.”
46 NA Bo Ko. Sungsut 2. 1/11 “Khana Krommakan Changwat 
Phetchaburi Thung Palat Krasuang Khamanakhom. 1945/03”
48 NA Bo Ko. Sungsut 2. 1/12 “Phong-amon Kridakon.”











53 NA Bo Ko. Sungsut 2/244 “Banthuk Ruang Thanon Yutthasat.”
54 Ibid.“Phu Banchakan Thahan Sungsut haeng Kongthap Thai Thung 
Phu Banchakan Thahan Yipun nai Prathet Thai. 1944/03/11”
55 NA Bo Ko. Sungsut 2/297「泰陸武第221号　道路作業進捗状況ニ関
スル件通牒　1944/05/04」





57 NA Bo Ko. Sungsut 1. 7/50 “Banchi Sadaeng Laksana Thang 
Krungthep-Hat Yai.”
58 防衛研　南西―泰仏印7「駐泰四年回想録　第二編　第三十九軍時代」
59 NA Bo Ko. Sungsut 2. 9/32 “Kramon So. Chotiksathian Rian Maethap 
Yai. 1945/02/09”
引用資料・文献は（下）に一括して掲載する。
